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Tukku- .ia vähittäiskaupan myynnin kehitys suotuisaa lokakuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan, myynnin volyymi nousi lokakuussa 
15°^ % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.. Yksittäisistä 
toimialoista kehittyivät erityisen suotuisasti autoalan tukkuliikkeet, 
joiden myynnin volyymin nousu oli yli 100 % edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna. Muita suotuisasti kehittyneitä toimialoja olivat 
rautakauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet (2^.0 %), 
sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (25»0 %) ja muut tukkuliikkeet (26.6 % ) .
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin nousu oli lokakuussa 11.2 % edelli­
sen vuoden lokakuuhun verrattuna. Myös vähittäiskaupassa kehittyivät suo­
tuisasti autokaupat, joiden myynnin volyymin lisäys oli 83.6 % edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suotuisasti kehittyivät myös 
sähkö- ja radiotarvikeliikkeet, joiden myynnin nousu oli 6 7.^ %, muut rau­
ta-alan myymälät, joiden vastaava myynnin lisäys oli 39.1 °/° ja kultasepän 
liikkeet, joiden myynnin nousu oli 17.5
Parti- och detaljhandelsfötsäl jningen gynnsam i Oktober
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä Statistikcentralen steg 
i Oktober med 15»̂ + % jämfört med motsvarande manad förra áret. Till de 
enskilda branscher, vilkas försäljningsvolym ökade kräftigt hörde bl.a. 
bilpartihandeln, vars försäljningsvolym ökade med över 100 % jämfört med 
motsvarande manad förra áret samt järn- och byggnadsmaterialpartihandeln 
(2^.0 %), el- och radiopartihandeln (25.0 %) och övrig partihandel (26.6 %).
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i Oktober med 11.2 % 
jämfört med motsvarande manad förra áret. Ocksá bildetaljhandelns för­
säl jningsvolym ökade kräftigt. Ökningen var 83,6 % jämfört med mot- 
s/arande manad förra áret. Till de branscher, vilkas försäljningsvolym 
ökade kräftigt hörde dessutom el- och radioaffärerna 67.^ %, Övriga 
affärer i järnbranschen 39» 1 % och guldsmeds- och uraffärerna 17»5
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1972 X 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9 151.8
I-X 20 280.1 6 446.4 1 921.4 1 149.7 380.8 1 259.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1972/1971 %'.& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
72/71 x + 22.9 + 16.O + 16.6 + 25.7 + 29.1 + 33.5 + 32.6
I-X + 16.0 + 15.1 + 17.1 + 18.8 + 13.6 + 24.4 + 22.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 X 164 151 162 135 203 167 250
72/71
Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
X + 15.4 I + 7.2! + 7.2 + 14.6 + 17.7 ! + 24.0
I-X + 9.3 I + 7.7! + 8.9 + 9.3 + 7.9 I + 16.6
2 5 .0
16.9
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X 25.8 62 A 176 - 6 j 259*9 2¿*6.9 | 20.8
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72/71
1972
Arvonmuutos 1972/1971 % i a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
X + 30.1 + 6.5 + 96.0 + 10.6 j + 23*5 + 17.5 + 9*5 + 32.5
I-X + 13.9 + 10.5 + 2¿*. 3 + 10.51 + 12.3 + 11.9 + 8.0 + 23*7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
X 15¿* 137 203
X
170 | 159 12¿* 203 17¿*
72/71 X
I-X
Volyyminmuutos 1972/1971 %: a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 1¿*.8
+ 2.9
- ¿* . 1 I +100.3 + 10.7 + 15.3 + 13*5 + 6.0
+ 2.1! + 17.2 + 8.8 + ¿+.9 + 6.3 + 5.9
26.6 
1 7 . ¿+
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209 146 128 132 157
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
72/71 x + 24.3 + 18.9 + 7.1* + 12.2 + 12.8 + 12.7 + 4.6 + 9.7
I-X + 23.1 + 14.8 + 10.1 + 14.5 +13.3 + 13.7 +15.7 +17.5
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1972/1971 %'a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
X + 16.0 + 10.9 - 0.1 + 2.2 + 2.6 + 2.8 - 5.1 - 0.7
I-X + 14.9 + 7.0 + 3.0 + 5.5 + 4.6 + 4.7 + 5.8 + 8.3
- 6 -
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti (ml. lvv) -
Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j.mk
1972 X 162.9 11.9 "2.9 51 .6 60.9 I 25" 6
I-X 1 2^1.3 85.5 107.8 372.6 á80.5 I 19**.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1972/1971 % i a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
72/71 X + 8.7 - if.8 +11.2 | + 8 A + 10.9 + 10.3
I-X + 9 - 7 + 3.8 + 7.1 | + 9.2 + 11.7 + 9-9
Volyymi-indeksi - Volymindex 11
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Volyyminmuutos 1972/1971 % i a (Vastaaviin kuukausiin'verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
X + 1.9 -11 .1 + 2.8 | + 0.9 + 3.3 + 7-3
I-X + b . o - 1.5 + o . b I  + 3.0 + 5 . k + 7.0
7
(jatk. 2 - forts. 2)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 X 179 172 143 208 149 145 145 l 111
Arvonmuutos 1972/1971 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 



















Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 X 158 138 122 203 126 113 112 88
Volyyminmuutos 1972/1971 %- b. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
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(jatk. 3 - forts. 3)
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X 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 1 742.0 118.7
I-X 386.6 80.7 1 009.6 1 980.3 404.6 15 543-7 1 116.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 1C0)




Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 














+ 1 1 . 6
+ 13-7
+ 1 9.O 
+ 15-2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100) •
1972 X 128 146 114 187 162 134 124 134
Volyyminmuutos 1972/1971 ? 
Volymförändring 1972/1971
¿:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
















+ 1 1 . 2  
+ 7-8
